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强的“坚船利炮”打开了闭关锁国的大门 , 从此以后 ,
西风东渐 , 以往闭关自守的旧中国被迫登上世界舞












员爱尔特税(M iss A ldersay)于 1844年在宁波设立的
爱尔特税女子学校(Aldersay G irls' School), 该校设
有圣经 、国文 、算术等课程 ,并组织女孩学习缝纫 、刺
绣等技术。继爱尔特税之后 ,长老会于 1847 年在宁
波设立女学 ,公理会的裨治文夫人于 1849 年在上海
设立女学;1851 年美以美会的麦利和夫人在福州设
立太茂女学(后改为毓英女书院);同年 , 美国圣公会
在上海设立文纪女校;1860 年 , 美国复初会在厦门
设立女学;美以美会在广州设立女学。据统计 , 从







必须能顶得住舆论的压力。如 1850 年 , 传教士在广
州设立一所女子寄宿学堂 ,开学那天 , 原已报名就学
的一名女生 ,因舆论压力未敢入学 , 后来通过当地教
徒的帮助联系总算动员来了几位学生 ,但不久 , 不仅
学生全部逃跑 ,就连介绍那些学生的教徒也因受邻
居的攻击不得不舍家出逃。
对教会而言 , 在中国办女学“既须与习惯激斗 ,
尚须战胜其生徒对于异邦教师之种种畏惧猜忌与牢
不可破之成见” 。在这方面 , 爱尔特税的做法较为成
功 ,她在宁波办学之初就用种种办法笼络人心 , 以改
变当地人对外国人的看法。她向愿意入学的女子施
衣施食 ,施医施药 , 并免收学费。这一做法为其他传
教士所效仿。后来有不少教会女子学校不但不收学







作为校舍 ,学生年龄不一 ,程度不齐 , 所开设的课程






















贫寒的女子 ,或者是随其父兄漂泊他乡 , 又入乡随俗
般地进学校读书 , 其中有些女子通过自己的刻苦努
力完成了大学学业。第一个女留学生是宁波人金雅
妹 , 1881 年金雅妹随其养父美国北长老会传教医师
麦加缔赴美攻读医学 , 四年后毕业于纽约医院附设
的女子医科大学 ,成绩优异。 1888 年回国 , 在厦门 、
成都等地从事医务工作。 其次是福州人何金英 ,
1884年 , 由美国国外传道会资助赴美深造 , 回国后
在福州妇孺医院工作 , 医术精湛 , 热心负责 , 赢得卓
著声誉 , 曾作为中国妇女第一位代表出席世界妇女
协进会伦敦会议。另一早期女留学生是江西人康爱



















重。人生八岁 , 无分男女 , 皆须入塾 , 训以读书 、识
字 、算数等事。塾规与男塾略同。”在当时起到了思
想启蒙的作用。 1895 年甲午战争 , 中方失败 , 宣告
洋务运动的破产 , 举国上下纷纷表示对清政府的强







民智未开 , 要真正做到广开民智 , 必须使女子受教
育 ,女子受了教育则“上可相夫 , 下可教子 , 近可宜
家 ,远可善种” ,向社会呼吁女子教育应尽快地进行 ,
并对兴办女子教育的办法及女子教育的内容提出自
己的看法。总之 , 这一时期的女子教育思想比前期






认为“我中国欲图自强 , 莫亟于广兴学校 , 而学校本
原之本原 ,尤莫亟于创兴女学。”因而拟“即就沪先创
设一总堂 ,以开风气之先 , 徐图逐渐推广。” 1897 年
10 月 ,经元善同康广仁 、严小舫 、汪穰卿等人联名公
禀南洋大臣刘坤一 ,请求批准开办经正女学堂 , 第二




生就读 ,年底增至 40 余人。遗憾的是 , 戊戌变法失
败后 ,由于校主经元善被清廷通缉 , 逃往香港 , 学校





它有利于开通社会风气 ,提倡男女平等 , 如经正女学
创办后 , 各地闻风兴起创办女子学堂的热潮 , 上海 、
苏州 、松江 、广州等地都陆续设立女学堂 , 尤其是上
海 ,一时间成为全国女子教育中心 , 其中较为著名的
有爱国女学和务本女学。
1901 年冬天 ,由蔡元培任会长的中国教育会开
办爱国女学 ,以教育女子增进其普通知识 , 激发其权
利义务之观念为宗旨 , 办学经费由上海的犹太巨商
哈同之妻罗迦陵提供 ,最初由蒋观云任经理 ,后由蔡
元培接任经理。 于 1902 年正式招生 , 起初学生较
少 ,第一班学生只有 10 人左右 ,多为发起人之妻女。
后来经多方做工作学生逐渐增多。爱国女校教育制
度较为完备 ,开设有预备科 、普通科和特别科。 预备
89






1902 年 ,吴怀疚先生捐资在上海兴办女学 , 以
女学乃教育之基本 , 定名为务本 , 将家塾扩大为女







树立了榜样 , 各地纷纷效仿 , 形成办学热潮 , 从
1901—1907 年全国共兴办女子学堂 428 所 , 女学生




卯”学制中 , 对女学只字未提;在 1903年《学务纲要》
中 ,张百熙 、荣禄 、张之洞还振振有词地说:“惟中西
礼俗不同 ,不便设立女学及女师范学堂” 。可见 , 在
女学兴办之初顽固派对女学所持的反对态度十分明
朗 ,这也预示着私人兴办女学的艰难与曲折。当时 ,
在广东 、湖南 、湖北 、江苏等省就出现裁撤 、查办 、废
闭女学堂之风波。 1904 年 8 月 ,光绪帝下令查办湖
南女学堂 , 但此时各地兴办女学的风气盛行 , 仅
1901—1903年间 , 女学猛增到 17 所 , 仅上海便有 5
所。面对民间办女学勃兴的局面 , 一些本来反对兴
办女学的人 ,也开始有所动摇 , 甚至被这股女学风潮
卷了进去 , 如 1904 年 , 张之洞原先设立在湖北省的
幼稚园中成立敬节学堂 , 挑选粗通文理之节妇 100
名入学。同年 , 连顽固派总头目慈禧太后也准备在
中南海内创设女学。到 1906 年 2 月 21 日 , 慈禧“面









机构为师范学堂。其二 ,政府既不设女子中学 , 更无




1911 年辛亥革命爆发 , 清政府覆灭 , 民国建立。
革命派极为重视女子教育问题 , 认为要实现男女平
权 ,需从女子教育入手。 1912 年孙中山在广东女子
师范第二学校以《女子教育》为题讲演 , 他指出 , “中
国女子虽有二万万 , 惟于教育一道 , 向来多不注意 ,
故有学问者甚少。处于今日 ,自应以提倡女子教育
为最要之事。”“教育既兴 , 然后男女可以望平权。女
界平权 ,然后可成此共和民国。”也就是说 , 要建立真




四年 ,实行男女同校 , 高等小学三年 ,男女分校;中等
教育阶段 ,专为女子设立女子中学校;另外 , 学制规
定设立女子师范和女子实业学校等旁系学校体系。
《壬子癸丑学制》基本确立了女子在初等教育 、中等




育;女子中学只京师 、江苏 、福建 、湖北 、黑龙江等少
数省份设立。据中华教育改进社的调查 , 1919 年以
前政府设女子中学仅 9 所 ,学生 622人 。可见 , 虽然
1907 年《女子小学学堂章程》 、《女子师范学堂章程》
将女子教育纳入了国家教育体系的轨道 , 1913 年
《壬子癸丑学制》也确立了男女享受平等教育的权
利 ,但从实际情况来看 , 它们收效甚微。
(四)女子高等教育的产生与确立
“五四”运动冲击了旧的思想和礼教 , 妇女要求
解放 、要求男女平等的呼声更加高涨。在我国 , 由政
府设立的第一所女子高等教育机构当推北京女子高
等师范。该校由北京女子师范学校发展而来 , 1917
年设国文 、教育专修科 , 次年开设手工图画 、博物专
修科 ,其程度相当于高等专科或大学预科性质 , 1919




开放女禁的呼声也日益高涨 , 1920 年北大正式招收
女生入学。任南京高等师范校长的陶行知先生于
1919 年 12 月在第十次校务会上 , 提出“规定女子旁







1922 年新学制确立 , 其特点在于新学制是不分
性别的单轨学制 , 也就意味着不再以性别划分受教
育者 ,女子可以和男子一样就读于专门学校及大学。
根据中华教育改进社 1922—1923 年调查统计 ,女大
学生所占百分比为 2.54%, 即百名大学生中女生有
2—3 人;女生中读师范占比例最高 ,为 9.18%,其次
为综合性大学和医科大学 , 分别为 3.29%、2.04%,
读农 、商科女生人数及占比例最少。 又据 1928—
1929 年全国 32 所公 、私立高等院校男女生统计数
字 ,女生数及所占比例均比前期有所发展 , 百名大学
生中 ,女生数增加到 8—9 人 ,其中公立学校为 7 人 ,
私立为 12—13 人。
1929 年 4 月 26 日 , 中华民国政府公布《中华民



















学。但是 , 从本质上而言 ,两者的发展却截然不同:










·达维斯(Davies , M iss)。 美国第一所女子高等学府
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